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央部分の89アミノ酸残基が欠損した S JW46のフィラメントはらせん型であるが，物理的な力に弱く，中性 pH でも








造で結合されていた。 1655 フィラメントと 1660 フィラメントの全体構造は良く似ており， R型と L型の間のサブユニッ
トのコンフォメーションの変換は コア領域の中で起こる小さな変化であることが示唆された。チューブ構造の中に


















り， 3 次元再構成法を使って0.9nmの分解能で構造を決めた。構造は，半径 6nmまでのサブユニットは高密度にパッ
クされたコア領域と，そこから斜めに突き出した低密度の外部領域に分かれており，らせんの右巻き左巻きの変換は
コア領域の αーヘリックスのパッキングの違いによるものであること，そして，外部領域はフィラメントの安定性，多
変形の調節に関係していることが示唆された。本研究は，べん毛の構造を電顕像から 3 次元再構成し，その多形変換
のメカニズムに関して重要な知見をもたらしており，学位論文として価値あると認める。
